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A solél pní.
Dráma 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Bács.)
m Z  B  M  B L» Y  E
Balkányi Kezdi György ae — — K ováos Laura. \ Prokay Gyula — — — Szeodrei.
Béla, fia — — Fenyvessi. j Hrabóczi Dániel — — Hegedűs.
AIbi Vincze, bankár — — Bács. Hrabóeziné — — — Kiesné.
Lotti, neje — — — Bácsné. Pásztori, orvos — — — Czakó.
Lydia, unokahuga — — Bátori Ilona. Péter, inas Makárinál — — Rajcsányi.
Makári, ügyvéd — — — Hunyadi. Adolf, Béla inassa — Kőszeghi.
Magda, neje — — — Áporkai Eszti. | Szobaleáoy Makárinál — — Várnai Paula.
Láng Endre — — — Peterdi. j Rendőrbiztos — — — Némethi.
Fáma Gáspár. — — Balassa. ■i Történik Budapesten.
H elyárak : íí-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
* Jegyek válthatók délelőtt 9—12-tg és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.  £
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
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Holnap szerdán 1892. január hó 6-án páros bérletben:
PARASZT TROMF.
‘ , t_________ Eredeti énekes népszínmű._____________  , ________  ;a
Csütörtökön Í%2. jan. 7-éti „A sabinnök elrablása45 vígjáték. | | j j |  Szombaton 1892. jan. 9-én „Boszorkányvár0 operette, először.
Pénteken szünet Vasárnap 1892. jan. 10-én „Boszorkány vár másodszor.
B érle th ird etés . Az idénybérlet első fele folyó hó 7-én lejár, a második felére bérelni lehet a kö­
vetkező árakon: II. emeleti páholy 80 előadásra 160 frt, 40 előadásra azaz páros vagy páratlanra 80 frt. I. r. 
Támlásszék 80eiőadásra64 frt. 40 előadásra azaz páros vagy páratlanra 32 frt. A mélyen tisztelt idénybérlő 
uraságok tisztelettel kéretnek az idénybérlet második felére esedékes bérlet összeget folyó hó 7-éig a színházi 
igazgatóság irodájában befizetni és e ezélból bérlet-jegyeiket magokkal hozni
tisztelettel Debrecenit sas. kir. város színházának igazgatósága.
Ffilyó szám 91. Bebrsessn, 1892. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 22. (BgmO
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helyrajzi szám: Ms Szín 1892
